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Neues Bibliotheksgebäude der HLB auf dem Campus der
Hochschule
Am Montag, 16.9.2013 dürfen wir Sie in dem neuen Bibliotheksgebäude der HLB auf dem Campus der
Hochschule begrüßen.
Zu folgenden Servicezeiten sind wir im September für Sie da:
Mo – Fr 9.30 – 18.00 Uhr
An folgenden Terminen bieten wir Ihnen Führungen durch die neue Bibliothek an:
Mittwoch, 18.9.2013: 14.00 Uhr
Mittwoch, 25.9.2913: 14.00 Uhr
Weitere Termine auf Anfrage und nach Vereinbarung.
[zur Themenübersicht]
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz: 14.9.2013 und 26.9.2013
geschlossen
Am Samstag, 14.9.2013 muss der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz wegen Arbeiten am EDV-System leider
geschlossen bleiben. Wir bitten dies zu entschuldigen und bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis.
Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz ist wegen des Betriebsausflugs der Hochschule am 26.09.2013
geschlossen.
Der Standort Marquardstrasse ist an diesem Tag von 9.30 bis 18.00 Uhr mit eingeschränktem Service geöffnet
(Ausstellen von Leseausweisen, Zahlung von Mahngebühren nicht möglich).
[zur Themenübersicht]
Programm Update am Montag, 23.9.2013
Am Montag, 23.9.2013 werden die Dienstleistungen des lokalen Bibliothekssystems erst ab ca. 11 Uhr zur
Verfügung stehen, d.h. Rückbuchungen, Ausleihen, Benutzerkonto, Online-Katalog sind an beiden Standorten
bis dahin nicht verfügbar. Grund ist die Umstellung auf eine neue Programmversion.
Wir danken auch in diesem Fall schon jetzt für Ihr Verständnis.
[zur Themenübersicht]
Bestellstopp für Magazinbestände des Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz
In das neue Bibliotheksgebäude auf dem Campus der Hochschule werden auch Teile des Magazinbestandes
des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz und alle Bestände der Ausweichmagazine verlagert.
Noch bis 16.09.2013 können daher Bestellungen auf Magazinbestände des Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz nur noch bedingt ausgeführt werden.
Ab 16.09.2013 finden Sie diese verlagerten Bestände dann überwiegend frei zugänglich in der neuen
Bibliothek auf dem Campus.
[zur Themenübersicht]
Termine: Vorlesereihe und vhs-Kurse
Mittwoch., 11.9.2013, 15 - 16 Uhr: Angsthäsin Rosi
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
„Angsthäsin Rosi oder Wie man mit Hilfe eines Buches seine Angst vor Monstern besiegen kann“
Diplom-Sozialpädagogin Tina Wienröder von der Fachstelle für Suchtprävention der Diakonie im
Kirchenkreis Fulda erzählt von starken Kindergefühlen und liest aus dem Bilderbuch „Rosi in der
Geisterbahn“ von Philip Waechter: Die von Monsteralpträumen geplagte Häsin Rosi fasst einen
mutigen Entschluss, um ihre Angst vor Monstern zu besiegen und beweist so, dass man auch schlimme
Angstgefühle besiegen kann. Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 13.9.2013, 15 - 16 Uhr: Der PC für Jung und Alt ; Arbeiten in der Bibliothek
Reihe „vhs in der Bibliothek“
In der HLB Fulda finden Sie eine ganze Reihe von Computerarbeitsplätzen.
An diesen Arbeitsplätzen können Sie z.B. die von der Bibliothek lizenzierten E-Books lesen oder Ihre
eigenen Texte schreiben, bearbeiten, abspeichern und ausdrucken.
In dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen Tipps und Tricks rund um unsere Bibliotheks-Computer vor.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 18.9.2013, 10 - 11 Uhr: Blick hinter die Kulissen - Die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Die HLB Fulda am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie Ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind. Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie die
Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden nicht
den Überblick verlieren. Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 18.9.2013, 15 - 16 Uhr: „Fesselnder Polizeialltag“
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr"
Dass der Polizeiberuf äußerst vielfältig und unglaublich spannend ist, schildert Polizeioberrat
Wolfgang Bommer. Der Leiter der Polizeistation Fulda liest fesselnde Geschichten aus dem
Polizeialltag vor. Streifenwagen, Blaulicht, Polizeihunde – die osthessische Polizei hat viel zu bieten.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 20.9.2013, 14 - 15 Uhr: Unsere alten Schätze neu präsentiert! - Die Schausammlung der HLB
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Die Schausammlung der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz wurde baulich neu gestaltet. Hier werden
besonders schöne und kostbare Beispiele aus dem Altbestand der Bibliothek in wechselnden
Ausstellungen präsentiert. Diese neue Schausammlung mit ihren Schätzen wird Ihnen Frau Dr.
Riethmüller, die Direktorin der HLB, vorstellen. Sie freut sich auf Ihren Besuch.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 20.9.2013, 15 - 16 Uhr: Wie ist das mit der „Fernleihe“?
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Brauche ich überhaupt die Fernleihe? Kann jeder Fernleihen bestellen? Wo und wann kann ich
Fernleihen bestellen? Was kostet das? Und wie mache ich das?
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort vorhanden ist, bequem
von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 25.9.2013, 15 - 16 Uhr: „Gute Laune mit Kater Findus!“
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr"
Der alte Petterson hat schlechte Laune, zu nichts Lust und will einfach nur seine Ruhe haben. Sein
quirliger Kater Findus nervt ihn so, dass er ihn anschreit. Ein Angelausflug würde die Laune des alten
Petterson sicher bessern und so erfindet Findus lustige Sachen, um ihn zu überreden.  Jutta
Michel-Neu vom Caritasverband für die Regionen Fulda und Geisa (Beratungsstelle Hünfeld) gibt
praktische Lebenshilfe am Beispiel des kleinen Katers Findus. Empfohlen ab 4 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 27.9.2013, 15 - 16 Uhr: Führung durch die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
Reihe „vhs in der Bibliothek“
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können. Selbstverständlich erfahren Sie auch, wie Sie einen Leseausweis bekommen. Wenn
gleich einer ausgestellt werden soll, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 2.10.2013, 15 - 16 Uhr: „Die Augsburger Puppenkiste“
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr"
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sind wohl die bekanntesten Figuren der „Augsburger
Puppenkiste“. Claus Menzel, Mitarbeiter der HLB Fulda, liest Geschichten über die beiden
Abenteurer vor. Empfohlen ab 4 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Nelson Mandela
Zur Würdigung des Lebens von Nelson Mandela präsentiert die HLB Fulda noch bis zum 4. Oktober 2013
Werke zu seinem Leben und Wirken sowie zur damit verbundenen Geschichte Südafrikas. Nelson Mandela
wurde am 18. Juli 1918 im Distrikt Transkei in Südafrika geboren. Er schloss sich 1944 dem African
National Congress (ANC) an und engagierte sich viele Jahre lang im Widerstand gegen die Apartheidpolitik
der herrschenden National Party, bis er im August 1962 verhaftet wurde. Mandela war mehr als 27 Jahre lang
in Haft. Während dieser Zeit wurde er für die Anti-Apartheid-Bewegung zu einem immer mächtigeren Symbol
des Widerstandes. Mandela wurde 1990 aus dem Gefängnis entlassen, erhielt 1993 den Friedensnobelpreis
und wurde 1994 in den ersten demokratischen Wahlen Südafrikas zum Präsidenten gewählt.
Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz in der
Galerie vor dem Lesesaal geöffnet.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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